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Аннотация. Рассматривается проблема перераспределения рентных доходов в Венесуэлы и в 
мировой экономике, показывается небходимость перераспределения рентных доходов в инвестици-
онные программы на современном этапе развития Венесуэлы.  
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На современном этапе развития Венесуэлы актуальна проблема распределения и пе-
рераспределения ренты. Специфика экономики Венесуэлы выражается ее сильной зависимо-
стью от экспорта углеводородов и от мировых цен на них. Как свидетельствует мировой 
опыт, распределение ренты может идти двумя путями: через инвестиционные программы и 
равными долями на каждого члена об щества. 
В дальнейшем мы под перераспределением будем понимать сложное экономическое-
явление, обеспечивающее комплексность общественного воспроизводства. Вместе с тем мы 
прекрасно понимаем, что характер перераспределительных от ношений определяется той 
экономической системой, которой они порождены. Данные отношения обусловлены господ-
ствующей формой собственности, их субъектами, специфичны по своим формам. 
Простейший способ перераспределения (постоянно эксплуатируемый в политических 
целях) распределение собранной ренты между всем населением. Средства собираются в спе-
циальный фонд, из которого каждому гражданину перечисляется на личный счет определен-
ная сумма. Крайне сомнительно, что такой вариант распределения средств обеспечит рост 
экономической эффективности. Конечно, “малообеспеченные слои населения увеличат спрос 
на отечественную продукцию, что может стимулировать развитие, например, пищевой или 
легкой промышленности, но это на самом деле все тоже “проедание” нефтяных доходов, 
“хорошо забытое старое”[1]. 
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Проблема социальной эффективности простым распределением средств между всем 
населением также решена не будет. Распределение средств поровну между гражданами озна-
чает пассивную социальную политику, так как успешному менеджеру эти средства нужны 
меньше, чем пенсионеру или инвалиду. 
Как показывает мировой опыт, огромную роль в перераспределении ренты играют ре-
сурсные фонды. В зависимости от целей выделяют стабилизационный, сберегательный, 
бюджетно�резервный фонды (см. таблицу). 
На сегодняшний день наилучший по эффективности выход для Венесуэлы, или, воз-
можно, наименьшее зло при реализации идеи дополнительного изъятия природной ренты 
состоит в том, чтобы собранные доходы (в особенности доходы от благоприятной экономи-
ческой конъюнктуры) просто перечислять в ресурсные фонды, ранее это был Стабилизаци-
онный фонд, а в настоящее время это резервный фонд и фонд национального благосостоя-
ния. 
Стабилизационный фонд, созданный в 2000 г., в виде обособленного института был 
учрежден на основе специальной поправки в Бюджетный кодекс Венесуэлы. Этот фонд 
определялся как “часть средств федерального бюджета, образующаяся за счет повышения 
цены на нефть над базовой ценой на нефть, подлежащей обособленному учету, управлению 
и использованию в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета при сни-
жении цены на нефть ниже базовой”[2]. 
 
Таблица 1. Образование ресурсных фондов 
Страна Название фонда Предназначение Тип фонда 
Россия Стабилизационный 
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Фонд был призван обеспечивать сбалан� сированность федерального бюджета при 
снижении цены на нефть ниже базовой, установленной с 1 января 2006 г. на уровне 27 долл. 
США за баррель сорта Юралс (Urals). Фонд должен был способствовать стабиль� ности 
экономического развития страны, являтся одним из основных инструментов связывания из-
лишней ликвидности, уменьшать инфляционное давление, снижать зависимость националь-
ной экономики от неблагоприятных колебаний поступлений от экспорта сырье� вых това-
ров[3]. 
В настоящее время резервный фонд пре�вратился в макроэкономический инструмент 
государства для поддержания совокупного спроса, регулирования предложения, сдержива-
ния инфляционного давления и обеспечения долгосрочного экономического роста. 
Резервный фонд должен способствовать стабильности экономического развития стра-
ны, уменьшать инфляционное давление и снижать зависимость национальной экономики от 
колебаний поступлений от экспорта невозобновляемых природных ресурсов. В отличие от 
Стабилизационного фонда Венесуэлы помимо доходов федерального бюджета от добычи и 
экспорта нефти источниками формирования Резервного фонда также являются доходы феде-
рального бюджета от добычи и экспорта газа. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что существует несколько вариантов влияния 
государства на перераспределение рентных доходов: 
- приватизация рентообразующих ресурсов; 
- использование рентных доходов в качестве источника пополнения доходной части 
государственного бюджета; 
- создание специальных фондов, ограничивающих свободу государства в расходо-
вании получаемых рентных доходов; 
- передача рентных доходов непосредственно населению страны; 
- предоставление отдельным хозяйствующим субъектам особых прависпользования 
рентообразующих ресурсов через механизм концессии; 
- передача рентных доходов субъектам хозяйствования. 
Венесуэлы в перераспределении ренты в отличии от большинства стран мирового со-
дружества несомненно будет иметь отличительные особенности, поскольку налоги в Венесу-
эле делятся на формальную и неформальную части. Доказано, что величина нефтяной ренты 
в венесуэльской экономике составляет от 140 до 270 млрд. долл. в год (на базе оценки за 
2015-2016 гг.). Это составляет 65% ВВП страны за аналогичный период (или 80% федераль-
ного бюджета). Выявлено, что 70% величины нефтяной ренты исправно изымается государ-
ством, с дальнейшим эффективным распределением по экономике не более половины полу-
ченной суммы. Доля скрытой, не уплаченной обществу, государству ренты составляет 15%, 
неявно перераспределенной гражданам Венесуэлы 20%. Мы стоим на позиции определения 
ренты как ложной социальной стоимости, прекрасно понимая, что процессы расчета, произ-
водства, изъятия, распределения и перераспределения ренты представляют систему воспро-
изводства рентных отношений. Методика расчета ренты как ложной социальной стоимости 
будет предопределять соответствующее распределение ренты, и в современных условиях 
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Abstract: This article examines the problem of gender asymmetry and describes various ways its 
manifestation. During the research were analyzed seven countries and various sources that concern the prob-
lem. On the grounds of the analyses various approaches were suggested to solve this problem: reforming the 
system of laws, providing employment assistance for women (both young and pre-retirement and retirement 
age), changing the attitude of the media to gender issues. 
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Проблема равенства мужчин и женщин имеет длительную историю. На протяжении 
всего существования человеческой цивилизации существовали строгие нормы права и мора-
ли, которые разделяли права и обязанности мужчин и женщин. Лишь в конце XIX века чело-
вечество задумалось о равенстве мужчин и женщин (при этом как законодательном, так и 
моральном, не зависящем ни от расовой принадлежности, ни от религиозных предпочтений), 
о необходимости предоставления женщине свободы в выборе сферы реализации, в вопросах 
ее участия в общественной жизни. В 1945 году был принят устав ООН, основополагающим 
принципом которого является равноправие мужчин и женщин, и все государства несут от-
ветственность за защиту и поощрение прав женщин. Прошло 73 года с даты принятия этого 
устава. Те не менее, по-прежнему время от времени возникают вопросы о сохранении (про-
явлении) дискриминации по половому признаку.  
Целью данной работы является исследование гендерной асимметрии на рынке труда, 
выявление ее причин, описание наиболее распространённых форм ее проявления, в том чис-
ле особенностей данного явления в различных странах и отраслях экономики. 
Задачи исследования:  
1. Изучить научную литературу по выбранной тематике; 
2. Проанализировать данные по рынкам труда в разных странах и в различных от-
раслях. 
Для того, чтобы сделать обоснованные выводы, были проанализированы официаль-
ные статистические данные по семи странам: Китая, России, Австралии, Германии, США, 
Южноафриканской республики и Бразилии по следующим показателям: численность жен-
ского и мужского населения в возрасте от 15 до 64 лет; средний возраст населения; доходы 
(за вычетом взносов во внебюджетные фонды и подоходного налога в год); уровень безрабо-
